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Авторами даётся экологическая 
оценка влияния выбросов выхлопных 
газов и загрязняющих веществ 
автотранспортных средств на качество 
атмосферного воздуха. Известно, что 
массовый их выброс в окружающую 
среду увеличивается с каждым годом. 
Особенно это актуально для таких 
крупных городов, как Москва, Санкт-
Петербург, Екатеринбург и т. д. По 
данным Росгидромета1 в 2015 году 
концентрации одного или нескольких 
веществ превышали предельно 
допустимую концентрацию (ПДК) 
в почти 150 городах. При этом в 34 
из них максимальные концентрации 
достигают 10 ПДК и более. Ситуация 
с экологической безопасностью 
и роль в ней автотранспорта вызывают 
серьёзное беспокойство специалистов.
Ключевые слова: автотранспортное 
средство, атмосферный воздух, выбросы, 
выхлопные газы, загрязняющие вещества, 
окружающая среда, токсичные вещества, 
экологическая безопасность.
И менно автомобильный транс-порт, будучи наиболее популяр-ным средством передвижения, 
является основным источником выхлоп-
ных газов, загрязняющих атмосферу . Он 
потребляет кислород и выбрасывает 
в окружающую среду продукты окисле-
ния топлива, существенно ухудшая ка-
чество воздуха .
В  выбросах  автотранспортных 
средств, кроме продуктов неполного 
окисления топлива, которые состоят из 
оксида углерода II, оксида углерода IV, 
оксида азота, оксида серы, углеводоро-
дов и сажи, содержатся ещё и продукты 
износа тормозных накладок, шин и пары 
топлива [1] .
По данным исследований [2] автомо-
биль среднего класса в результате работы 
выделяет в атмосферный воздух около 
120 мг/м3 ацетиленовых, 400 мг/м3 пара-
финовых, 200 мг/м3 ароматических 
и 300 мг/м3 олефиновых углеводородов . 
При этом стоит отметить высокую ток-
сичность ароматических углеводородов .
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Интенсивное развитие автотран-
спортной инфраструктуры и объектов 
промышленности способствует образо-
ванию большого количества токсичных 
веществ в атмосферном воздухе, разбав-
ление которых естественным путём не-
возможно до нормативного уровня 
концентраций . Быстрому рассеиванию 
таких загрязнений препятствуют и го-
родские застройки .
Как правило, степень загрязнённости 
атмосферного воздуха в определённых 
территориях зависит от таких факторов, 
как наличие и плотность движения авто-
мобилей, скорость ветра, ширина и ре-
льеф улицы, доля автобусов и грузового 
транспорта в общем потоке автотран-
спортных средств . Такие факторы в го-
родской среде присутствуют постоянно, 
что ещё больше усугубляет ситуацию .
На долю автотранспортных средств 
в сумме всех выбросов вредных и опас-
ных веществ со всех техногенных источ-
ников приходится около 43 % .
Особенно тревожным является то, что, 
несмотря на профилактические работы по 
экологической безопасности, с каждым 
годом выбросы в атмосферный воздух от 
автотранспортных средств только увели-
чиваются –  в среднем на 3,1 % [3] . В ре-
зультате такой негативной тенденции 
ежегодный экологический ущерб, нано-
симый автомобильным транспортом 
в стране, составляет около 170 млрд руб .
Сравнительный объём выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферу раз-
личными транспортными средствами 
приведён в таблице 1 .
Согласно ей, в России в целом вы-
бросы загрязняющих веществ в атмос-
феру от транспортных средств и функ-
ционирования транспортной инфра-
структуры составляют в год около 17,3 
млн тонн .
Особо стоит отметить опасность от-
ходов, поступающих от автотранспорт-
Рис. 1. Масса ежегодных отходов от функционирования автотранспортного комплекса.
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Таблица 1
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу транспортными средствами в 2015 году, 
тыс. тонн [3]
Вид транспорта СО С
n
Н
m
NO
x
C SO
2
Pb Всего
Автомобильный 12162,8 1704,3 2202,2 65 296,4 1,43 16432,13
Речной 19,37 11,1 54,99 5,85 19,37 – 99,58
Морской 15,08 8,0 38,22 10,4 39,65 – 103,35
Воздушный 43,55 6,0 75,4 – 16,25 – 135,2
Железнодорожный 47,71 22,7 193,7 11,7 – – 253,11
Промышленный железнодорожный 10,14 4,5 42,9 2,08 – – 55,12
Дорожные машины 166,4 25 84,5 7,15 11,83 0,12 270
Итого 12465,05 1704,3 2691,91 102,18 383,5 1,55 17348,49
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ного комплекса . Масса отработавших 
масел и спецжидкостей составляет более 
300 тыс . тонн, переработке из которых 
подлежат лишь 10 % . При этом масса 
выбросов резины достигает 1,2 млн тонн 
(из них перерабатывается 15 %), отходы 
чёрных металлов –  до 1,5 млн тонн 
(перерабатывается 50 %), свинцовые 
аккумуляторы –  около 280 тыс . тонн 
(перерабатывается 51 %) (рис . 1) [3] .
Ежегодно утилизируется около 1,2 млн 
тонн переработанных выбросов и автомо-
билей (что составляет около 5 % всего ав-
топарка) . В результате недостаточной ор-
ганизации сбора и утилизации такие авто-
транспортные средства накапливаются 
и представляют серьёзную угрозу город-
ской среде . 
Около 60 % ущерба окружающей среде 
наносят пассажирские перевозки легко-
выми автомобилями, грузовые перевозки 
занимают около 26 % и автобусные –  14 % 
[4] .
Можно отметить, что управление 
экологической безопасностью автомо-
бильного транспорта в РФ находится на 
очень низком уровне, объёмы ущерба 
растут с каждым годом . Несовершенство 
экологического управления вызвано 
следующими факторами [5]:
– отсутствием эффективной норма-
тивной правовой базы экологического 
регулирования функций и сферы ответ-
ственности автотранспортной инфра-
структуры;
– отсутствием «работающих» финан-
совых механизмов (штрафы, санкции 
и т . д .) для стимулирования экологич-
ности производства автотранспортной 
техники и комплектующих;
– отсутствием целенаправленного го-
сударственного контроля за соблюдением 
установленных действующим законода-
тельством экологических норм и правил .
Для снижения объёмов выбросов авто-
мобильным транспортом загрязняющих 
веществ в окружающую среду нужны дей-
ственные меры со стороны государства, 
предполагающие применение жёстких 
экономических санкций за нарушение 
экологического законодательства .
В поиске практических мер снижения 
выбросов и улучшения экологической 
обстановки в стране целесообразно ис-
пользовать зарубежный опыт . В странах ЕС 
и США подобные проблемы решаются на 
уровне законодательного регулирования 
и путём реализации специальных долго-
срочных целевых программ, предусматри-
вающих разработку оптимальных норм 
токсичности выбросов и финансирование 
мероприятий по сбору, утилизации и пере-
работке отходов [6–9] .
Одним из наиболее эффективных спо-
собов повышения экологичности автомо-
бильного транспорта на сегодняшний день 
является массовый переход на газовое 
топ ливо, что обеспечивает многократное 
сокращение вредных выбросов автомо-
бильным двигателем и приближает к пре-
дельно допустимым концентрациям за-
грязняющих веществ в атмосферном воз-
духе населённых мест [10] .
В России сегодня уже наблюдается пе-
ревод автомобилей на газовое топливо, 
однако это носит локальный характер и не 
влияет на общую картину . Массовый пере-
ход на газовое топливо предполагает:
– создание системы авто-газозаправоч-
ных комплексов;
Таблица 2
Эффективность применения различных видов топлива [2]
Параметры Бензин Дизтопливо СУГ (пропан) Природный газ
Объём двигателя, литров 2,0 2,0 2,0 2,0
Выброс вредных веществ, г/км 2,4 2,7 1,8 1,3
Расход топлива на 100 км пробега (при 
расчёте 10 л –  100 %)
100 % 90 % 115–120 % 110 %
Стоимость топлива, руб ./л 9,2 7,1 4,3 3,6
Итоговая стоимость топлива при про-
беге 100 км, руб .
92 63,9 49,4 39,6
Экономическая выгода по отношению 
к бензину на 100 км пробега, руб .
0,0 28,1 42,6 52,4
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– запуск серийного производства газо-
баллонных автомобилей;
– создание сети сервисного обслужива-
ния по переоборудованию автомобильного 
транспорта;
– правовое, кадровое, информационное 
и рекламное обеспечение .
Разработка и внедрение программы 
массовой газификации может осущест-
вляться не только на федеральном уровне, 
но и региональными и местными властями 
в рамках реализации программ экологиче-
ской безопасности .
Кроме положительных экологических 
характеристик природный газ (метан) об-
ладает и другими достоинствами: он зна-
чительно дешевле по сравнению с бензи-
ном, соляркой и сжиженным газом (СУГ) . 
Для сравнения эффективности различных 
видов топлива обратимся к таб лице 2, дан-
ные которой показывают, что применение 
газомоторных двигателей позволяет обе-
спечить существенную экономию .
Наиболее доступной, способствующей 
снижению токсичности автотранспортных 
средств в крупных городах, является рацио-
нализация дорожного движения, что пред-
полагает полное или частичное запрещение 
въезда грузовых транспортных средств на 
определённые территории . Оптимальное 
планирование и регулирование дорожного 
движения поможет также сокращению чис-
ла и продолжительности остановок автомо-
билей, снижению продолжительности их 
работы на токсичных режимах и ускорению 
их выезда из зоны перекрёстков .
Для рационализации дорожного движе-
ния в крупных городах ведутся работы по 
строительству дорожных развязок, тонне-
лей для пешеходных переходов . При орга-
низации безостановочного движения 
уровень токсичных выбросов существенно 
снижается .
ВЫВОДЫ
Для решения проблемы экологиче-
ской безопасности, в том числе исключе-
ния негативного воздействия автотран-
спортных средств на окружающую среду, 
нужны комплексные меры, предусматри-
вающие законодательное регулирование 
соблюдения экологических нормативов 
автотранспортными комплексами, сти-
мулирующие переход владельцев автома-
шин на более экологичные виды топлива, 
а также организационные способы регу-
лирования режима эксплуатации авто-
транспортных средств и оптимизации 
дорожного движения .
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Road 12162,8 1704,3 2202,2 65 296,4 1,43 16432,13
River 19,37 11,1 54,99 5,85 19,37 – 99,58
Water 15,08 8,0 38,22 10,4 39,65 – 103,35
Air 43,55 6,0 75,4 – 16,25 – 135,2
Railway 47,71 22,7 193,7 11,7 – – 253,11
Industrial railway 10,14 4,5 42,9 2,08 – – 55,12
Road vehicles 166,4 25 84,5 7,15 11,83 0,12 270
Total 12465,05 1704,3 2691,91 102,18 383,5 1,55 17348,49
According to it, in Russia as a whole, emissions of pollutants into the 
atmosphere from vehicles and functioning of transport infrastructure amount to 
about 17,3 million tons a year.
Especially it is worth noting the danger of waste coming from the motor 
transport complex. The mass of used oils and special liquids is more than 300 
thousand tons, of which only 10 % will be processed. At the same time, the mass
of rubber emissions reaches 1,2 million tons (of which 15 % are processed), waste 
of ferrous metals is up to 1,5 million tons (50 % is processed), lead accumulators 
are about 280 000 tons (51 % are processed) (Pic. 1) [3].
Pic. 1. Mass of annual waste
from motor complex functioning
Annually about 1,2 million tons of recycled emissions and cars are disposed 
of (which makes about 5 % of the entire car fleet). As a result of insufficient 
Used oils and 
special liquids
Total, thous. tons
Processed, thous. 
tons
Metal junk and 
nonferrous waste
Rubber waste Lead accumulators
Background. Road transport, being the most 
popular means of transportation, is the main source 
of exhaust gases that pollute the atmosphere. It 
consumes oxygen and throws fuel oxidation products 
into the environment, significantly worsening the 
quality of air.
Emissions of ehicles, in addition to products of 
partial oxidation of fuel, which consist of carbon 
monoxide II, carbon monoxide IV, nitrogen oxide, 
sulfur oxide, hydrocarbons and soot, contain also 
products of wear of brake linings, tires and fuel vapors 
[1].
Objective. The objective of the authors is to 
consider impact of vehicles’ exhaust emissions on the 
atmosphere of cities.
Methods. The authors use general scientific 
methods, comparative analysis, statistics methods.
Results.
According to the data of the research [2], a middle 
class car emits about 120 mg/m3 acetylene, 400 mg/m3 
paraffin, 200 mg/m3 aromatic and 300 mg/m3 olefinic 
hydrocarbons in the atmospheric air. It is worth noting 
the high toxicity of aromatic hydrocarbons.
Intensive development of road transport 
infrastructure and industrial facilities contributes to 
formation of a large number of toxic substances in 
the air, dilution of which by natural means up to the 
n rmative level of co centrations is impossible. The 
rapid dispersal of such pollution is hampered by 
urban buildings.
Typically, the degree of air pollution in certain 
areas depends on factors such as presence of traffic 
and density of traffic of vehicles, wind speed, width 
and topography of the street, proportion of buses 
and trucks in the total flow of vehicles. Such factors 
are constantly present in the urban environment, and 
that fact further exacerbates the situation.
The share of vehicles in the amount of all 
emissions of harmful and dangerous substances 
from all man-made sources accounts for about 43 %.
Particularly alarming is the fact that, despite 
preventive work on environmental safety, emissions 
of the cars into air are increasing every year –  by an 
average of 3,1 % [3]. As a result of this negative 
trend, the annual environmental damage caused by 
road transport in the country is about 170 billion 
rubles.
Pic. 1. Mass of annual waste from motor complex functioning
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ABSTRACT
The authors give an environmental assessment of 
the effect of emissions of exhaust gases and vehicle 
pollutants on the quality of atmospheric air. It is known 
that their massive release into the environment is 
increasing every year. This is especially true for such 
large cities as Moscow, St. Petersburg, Yekaterinburg, 
etc.  Taking into account the information of the Federal 
Service of Hydrometeorology and Environmental 
Monitoring1 of Russia (Roshydromet) in 2015 average 
annual concentration of one or several substances 
exceeded maximum permissible concentration in 
almost 150 cities. 
At the same time, in 34 of them the maximum 
concentrations reached 10 MPC or more. The 
situation with environmental safety and the role of 
motor transport in it cause serious concern for 
specialists. 
1 Annual report on air pollution in the cities of Russian 
Federation in 2016 . Roshydromet,  Main geophysical 
observatory, St . Petersburg, 2017 . 
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The comparative volume of emissions of pollutants 
into the atmosphere by various vehicles is given in 
Table 1.
According to it, in Russia as a whole, emissions of 
pollutants into the atmosphere from vehicles and 
functioning of transport infrastructure amount to about 
17,3 million tons a year.
It is worth to note particular danger of waste coming 
from the motor transport complex. The mass of used 
oils and special liquids is more than 300 thousand tons, 
of which only 10 % will be processed. At the same time, 
the mass of rubber emissions reaches 1,2 million tons 
(of which 15 % are processed), waste of ferrous metals 
is up to 1,5 million tons (50 % is processed), lead 
accumulators are about 280 000 tons (51 % are 
processed) (Pic. 1) [3].
Annually about 1,2 million tons of recycled emissions 
and cars (which makes about 5 % of the entire car fleet) 
are disposed. As a result of insufficient organization of 
collection and disposal, such vehicles are stocked, 
posing a serious threat to the urban environment. 
About 60 % the environmental damage is caused by 
passenger transportation by cars, cargo transportation 
occupies about 26 % and buses occupy about 14 % [4].
It can be noted that management of environmental 
safety of road transport in Russia is at a very low level, 
the amount of damage is growing every year. 
Imperfection of environmental management is caused 
by the following factors [5]:
• lack of an effective regulatory framework for 
environmental regulation of functions and responsibilities 
of road transport infrastructure organisations;
• absence of «working» financial mechanisms (fines, 
sanctions, etc.) to stimulate environmentally friendly 
production of vehicles and components;
• absence of targeted state control over compliance 
with environmental norms and rules established by the 
current legislation.
To reduce the volume of emissions by motor 
veh ic les  of  po l lu t ing  substances in to  the 
environment, effective measures on the part of the 
state are required, implying application of harsh 
economic sanctions for violation of environmental 
legislation.
In the search for practical measures to reduce 
emissions and to improve the environmental situation 
in the country, it is useful to use foreign experience. 
In the EU and US, similar problems are addressed at 
the level of legislative regulation and through 
implementation of special long-term targeted 
programs that provide for development of optimal 
emission standards and financing of waste collection, 
recycling and processing activities [6–9].
One of the most effective ways to improve 
environmental friendliness of road transport is linked 
today to a massive shift to natural gas fuel, which 
provides for a multiple reduction in harmful emissions 
by an automobile engine, which corresponds to 
maximum permissible concentration of pollutants in 
the air in populated areas [10].
In Russia, today there is a transfer of cars to gas 
fuel, but this is of a local nature and does not affect 
the overall picture. Mass transition to gas fuel 
assumes:
• creation of a system of gas filling complexes;
• launch of mass production of gas-cylinder 
vehicles;
• creation of a network of service for re-equipment 
of road transport;
• legal, personnel, information and advertising 
support.
Development and implementation of the program 
of mass gasification can be carried out not only at the 
federal level, but also by regional and local authorities 
within the framework of implementing environmental 
safety programs.
In  add i t ion  to  pos i t i v e  env i ronmenta l 
characteristics, natural gas (methane) has other 
advantages: it is much cheaper than gasoline, diesel 
fuel and liquefied gas (LPG). To compare the 
Table 1
Emissions of pollutants into the atmosphere by vehicles in 2015, thousand tons [3]
Mode of transport СО С
n
Н
m
NO
x
C SO
2
Pb Total
Road 12162,8 1704,3 2202,2 65 296,4 1,43 16432,13
River 19,37 11,1 54,99 5,85 19,37 – 99,58
Water 15,08 8,0 38,22 10,4 39,65 – 103,35
Air 43,55 6,0 75,4 – 16,25 – 135,2
Railway 47,71 22,7 193,7 11,7 – – 253,11
Industrial railway 10,14 4,5 42,9 2,08 – – 55,12
Road vehicles 166,4 25 84,5 7,15 11,83 0,12 270
Total 12465,05 1704,3 2691,91 102,18 383,5 1,55 17348,49
Table 2
Efficiency of application of various types of fuel [2]
Parameters Gasoline Diesel fuel LPG (propane) Natural gas
Engine capacity, litres 2,0 2,0 2,0 2,0
Emission of harmful substances, g/km 2,4 2,7 1,8 1,3
Fuel consumption per 100 km run 
(when calculating 10 litres–  100 %)
100 % 90 % 115–120 % 110 %
Cost of fuel, rub ./l 9,2 7,1 4,3 3,6
Total cost of fuel for run of 100 km, rub . 92 63,9 49,4 39,6
Economic benefits in relation to gasoline per 100 km 
of run, rub .
0,0 28,1 42,6 52,4
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effectiveness of various types of fuel, we turn to 
Table 2, which shows that the use of gas motor 
engines allows for significant savings.
The most accessible way to reduce toxicity of 
vehicles in major cities is rationalization of traffic, 
which implies full or partial prohibition of entry of 
trucks to certain areas. Optimum planning and 
regulation of traffic will also help reduce the number 
and duration of car stops, reduce the duration of their 
work in toxic modes and accelerate their departure 
from the crossroads.
To streamline traffic in large cities, work is 
underway to build road junctions, tunnels for 
pedestrian crossings. Organisation of non-stop traffic 
significantly reduces level of toxic emissions.
Conclusions. To solve the problem of environmental 
safety, including elimination of the negative impact of 
vehicles on the environment, compound measures are 
required that provide for legislative regulation of 
compliance with environmental standards by motor 
transport owners, stimulate the transition of car owners 
to more environmentally friendly fuels, promote methods 
of regulating optimal modes of operation of vehicles and 
optimizing road traffic.
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